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図5 官営八幡製鉄所
(建設には ドイツ人技師を招 き,機械 もドイツからプラントを輸入｡4年
の歳月をかけ,当時としては最新鋭の設備で1901年操業を開始する｡総工


















































































局はイギリス人 J･フライヤー (英名 FⅣer･J中国名侍蘭雅),イギリス人
A･ワイリー (英名 Wylie･A中国名偉烈亜力),アメリカ人J･マクガワン
図6 江南製造局高昌廟総局















(英名 Macgowan･J中国名璃高温),アレン (英名 YoungJohnAlen中国名






年代 分廠名 機械数量 職人の人数
技工 一般労働者 管理員
1867年 機器廠 86 300 19 8
1867年 木工廠 10 24 16 3
1867年 鋳鋼鉄廠 200 26 29 4
1867年 熟鉄廠 12 61 19 4
1867年 船廠 5 108 72 6
1867年 鍋炉廠 59 62 44 4
1867年 槍廠 209 407 8
1869年 抱廠 202 174 128 5
1874年 火薬廠 86 139 ll 6
? 銅引廠 58 64 6 4
1875年 槍子廠(弾丸場) 296 242 234 12
1879年 砲弾廠 16 241 42 9
1881年 水雷廠 ? 74
1891年 煉鋼廠 123 158 107 10
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表 2 江南製造局兵器弾薬売価
年代 銀数 (単位両) 年代 銀数 (単位両)
1884年 460600000両 1896年 751192124両
1886年 77867000両 1898年 260613112両
1887年 521240000両 1899年 731837934両
1890年 63688121両 1900年 1918438854両
1891年 100707920両 1901年 22000000両
1892年 63688121両 1903年 539633200両
1893年 63688121両 1904年 726084740両
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表 3 洋務運動期間軍事工業概況表
局廠名称 設立年 所在地 叢話 創立者 規模
安慶軍械所 1861年 安慶 不詳 両江総督曽国藩 小型
上海洋砲局 1862年 上海 不詳 江蘇巡撫李鴻章 小型
蘇州洋砲局 1863年 蘇州 不詳 江蘇巡撫李鴻章 中型
江南製造局 1865年 上海 16981974 曽国藩李鴻章 大型
金陵製造局 1865年 南京 2430000 両江総督李鴻章 大型
福州船政局 1867年 福州 15422590 間断総督左宗菓 大型
天津機器局 1867年 天津 7792099 孟宗悪書歪宗 厚 大型
西安機器局 1869年 西安 不詳 陳甘総督左宗菓 小型
福建機器局 (壬…673;) 福川 142655 開漸総督英桂 小型
蘭州機器局 1872年 蘭州 不詳 挟甘総督左宗業 小型
広州機器局 1874年 広州 527320 両広総督瑞麟 中型
広州火薬局 1875年 広州 不詳 両広総督劉坤- 小型
山東機器局 1875年 済南 834800 山東巡撫丁宝禎 中型
湖南機器局 1875年 長沙 不詳 湖南巡撫王文詔 小型
四川機器局 1877年 成都 1045870 四川総督丁宝禎 中型
書林機器局 1881年 書林 420000 太僕寺卿呉大激 中型
金陵火薬局 1881年 南京 不詳 両江総督劉坤- 小型
漸江機器局 1883年 杭州 380000 漸江巡撫劉乗埠 小型
神機首機器局 1883年 北京 1000000 醇親王突課 中型
雲南機器局 1884年 昆明 不詳 雲貴総督琴硫英 小型
山西機器局 1884年 大原 不詳 山西巡撫張之洞 小型
広東機器局 1885年 広州 不詳 両広総督張之洞 小型
台湾機器局 1885年 台北 122466 台湾巡撫劉銘伝 小型

















































































唐廷梶 に命 じて開平 を調査 させた｡彼はイギリスの砿山技師モーリス


































































































































































































































































































15) 中山秀太郎 F技術史入門j第109頁オーム社昭和62年第 1版第6刷｡





19) 渋沢敬三 F明治文化史 ･社会経済』第364頁原書房昭和五十四年｡
20) 童鷹著 F世界近代科学技術発展史』第492頁上海人民出版社,1990年版.
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